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D-n Mag. a N D R E E
sALOVIO,
Pastori in Orivesi & Ersjarvi meritissimo, & ad-
jacentis districtus Vrtepesio adcuratisLmOj Patrono
multis nominibus colendo.
TLjOn mirum Tibi, Patrone propen(issime 5^m)j
videbitur, quod hunc rudem 0s incomptum
ingempli mei jactum 1uo nomini injeribere nen~~>
dubitaverim. Factum id esi oh savorem Tuum
Jingularem in bonas /iteras earum que cultores o*
mnes, qui in me etiam instgnis jam diu ac exi*
tniua est, multis ostensus 0T comprobatus benesi-
ciis. sa certe est , Vir Admodum Reverende, in-
doles Tuorum in me meritorum , ut mihi neuti-
quam [appetat copia verborum, qua illis aepra-
dkandls susceret. Ne autem efficio hoc meoprorsus deejss videar, cum nuHa alia (appetat
ratio bule explicando adseclm , [secimen hoc Aca-
demicum Tibi, qua decet reverentia offero, lapi-
des nimirum aliquos , (impiici tenuis ingenii cul-
tu tnssar tabuut votiva politos 5 a deoque sola os-
serentis pietate commendabiles , Nudus autem du-
bito , qmn humillima 0* obsiciBissima mentis tes-seram hanc Tibi dicatam eadem serena exceptu-
rus [is fronte, qua me semper amplecti (oles. Ali-
bi nihil prius erit , nihil antiquius, quam supro-*
mutn Numen assiduis implorare precibus , velit
Te, Admodum Reverende Vir, per annos bene_j
multos sojssitem sss jupersiitem jervare , in ecclejia
commodum £sj* honoratisprme samtlU emolumen-
tum ac solatium~j.





Plurimum reverendo atque pracsaris/imo,
D-N GUsTAV.O
ALLENK),
Pajlori ia Cangasala '& Cuhmalax meritissiino, Pa-
renti sumina animi veneratione «ternum colendo.
sEnesicia Tua, Parens Exoptapaterna, quA omni loco omni que temportJ
expertius jmn uberrima , tanta junt, ut impares
omnino sini ingenii mei 'vires voluntatis desiderio,
illa condignis encomiis prosequendi. 1ot etiam-*
junt hac Paterni Tui amoris indicia , ut eorum
ve! numerum meanti mihi nec dies nec lingva »
jujjiceret. Tibi enim, Parens Bxoptatlsjime , po[l
DEUM debeo, non silum quod vivo, Jed etiam
quod bene vivo , qmdque literis operam mihi
navare liceat, sied junt, ut dixi , menta in mt_j
Tua omnia tncomia [uperantia , adeoque eadem
siiere sati as duco, quam incomto verborum appa-
ratu obsujcare. Hac ip\a tamen dum tacito pe *
Pior e metum volvo , pojjunt non animum in-
iirro 'renesatienls sehsiu persundere, Diem litrae
sapius vekementiori animi asseciu desderaium jam
adrse summepere Utor , quo amorem Tuum pias?
quam paternum neam que perennaturam venera-
tionem publice prositendi suppeditatur occaso. Ne
itaque officii mei prorjus immemor censedr , qusK >
par esit pietate rogo , permittat, Pareris Optime,
chartaceum hccce mumtsculum in tenerrimi assie-
silius 0' venerabunda mentis indicium Tibi dica-
tum esse, suscipe, humillimus oro , eo, quo (olesapia-
cido 0* benigno vultu, lapides hosce, quos siub are
duo ad Parnasii jugpum itinere collegi. suffigo illos ut
venerationis mea silialis nunquam obliterantia ssim-
bolum. Uti antea ita in posserum quoque sac ut
Parentem Indulgentissimum in Te experiar 3 in—»
cujus (inti ceu portu tuto fortuna mea jecure re-
quieseere possint, summum rerum moderatorem
precibus compellabo indesessis , velit Tc, Parens In*
dulgentissime, in illam atatem , qua humani avi
longissima ess, (alvum 0’ ssss.it em prassare , itt
ecclesitA CHRIsTI, cujus Jedulam gessisti curamus
emolumentum , 03 in omnium , quotquot Tui su-





XJFXO plurimum reverendo atque praeelarisTmo%
Domino ANDREAE FORsELIO,
sasiort paroecia? st. Michaelis laudanssimo, FoUtori
Avunculi loco honorando.
VIRO plurimum reverenda atque praedarissmo ,
D;n ABRAHAMO 1NDREN10,
Pasiori ia Reum laudarissimo, Fautori & £uergct«
propensissimo.
Fivor vesier plane singularii, Plnrirmim Reverendi Vi-reddit, Vobls non drjp iciturum institutum meum , dum
nomini Pesiro dicAtai consecratatque esso volo, bxigit hanc
nudo non tempore mihi praeliita. Quoniam vero supra meat
quod veslr* exAequaret benesicia , nihil aliud suppettt t quod
ut benigno suscipiatu vultu , ut obsiristtsjimae menti* tesse*
per ent , ex intima corda recessibus vovere , velit sum*




yiRO plurimum reverende atque praeclarissmo J
D:n Mag. M1CHAELI FORsELIO»
Pasori in Euraammne i_ravissimo, Fautori avunculi
loco honorando.
VIRO plurimum reverendo atque prAeclarissmo ♦
D;n LAURENTIO FORsELIO,
Pa/lort in Ruovesi meritissimo, Avunculi loco
iionoraade.
ri, erga emnes bonarum literarum cultores certiorem Mij»
bos (ludiorum meorum primitias rudi Minerva tonsenptas
grati animi teshficationem incomiarabilis Pestra benevolentia
virts positum esl, aliquid in Vicem reahoshmenti osserre*,
rependam, praeter rudem incomptam hanc opellam, quantj
ram , per officiose contendo. £?uod reliquum es y meum /em•





VIRO perquam reverendo atque ciarissim» ]
D:n MARTINO FLORINO,
V. saflori in Cangasala vigilantissimo, Fautori grata
mente honorando.
VIRO perquam reverendo atque clarissineo ,
D.*n Mag. IsAACO FLOR1NO,
sacellano in Kuru meritissimo.
Avunculis quovis honoris cultu prolequendis.
PIRO perquam reverendo atque clari(simo ,
D:n Mag. NICOLAO WIDBOHM,
Verbi divini Mtmsiro in Cangalala dignissimoj Fauto.
ri (emper honorando.
FIRO reverendo atque praeslantinsimo]
D.n JOHANNI LANGHIELM,
sacedano in Virdois vigilantissimo, Assini sidelissinao.
FIRO reverendo atque doBissme,
D:n MATTHIssi, ANTONIO,
'Jdjansto Minislerii Cangasalensis diligencissimo» Fau-
tori st assini benevolo.
/N [ignim qratitusinis & Amicitiae , pagellas has Vohis , Fau-tores optimi, offero consecro , oh plurima savoris (s
amicitiae indicta , quae mihi nunquam non exhtbutshs. Pro







Uemadmodum sc necessitati> & utilitati, &
jucunditati nostrae per regnum vegetabile
& animale innumeris modis consutuit Di-
vina bonitas; ita mineralium quoque, in cry-
ptas & cellas subterraneas absconditae gazae varietate
& amoenitate sua, non mente concipienda tantum
sed in oculos incurrente, in admirationem sedu-
lum magnalium Dei scrutatorem rapiunt, & pluri-
mos simul ossis mortalibus pariunt. scilicet libera-
litas naturae non exteriorem modo terrae faciem pul-
cherrime vestiit, sed etiam ejus interiora ornamen-
tis & thesauris ditavit. Est minerale regnum reli-
quorum basis & sustentaculurai & licet gulae nostrae
immediate non inserviant mineralia, quam enim sa-
rinam sossilem C a) aliquoties credidit vulgus, marga
suit, nec nutritioni nec sanitati conducens, sed mor-
bos potius vel mortem pariens, suppeditant tamen
bellaria visu jucundisIima; & sal), omnis cibi condi-
(a) F. E. JBruckmanni Fpist, Itm. XV. &J. F. Henc-
kelii Florx Haiurniz. p. si?.
4praesentibus vivis praeceptoribus. Neque credibile
est, potuisse columnam, utcunque lapideam, tem-
pore diluvii inconcussam & illaesum perdurare, aper-
tis omnibus abyssi sontibus & cocti senestris; aut,
si vel hoc concederetur, quod sub bellis crudelibus
& exitiosis, quae in syria tuere gesta, quaeque pluri-
mas urbes & antiquitates devasiarunt, haec tamen
columna, ad tempora usque Josephi , supersies man-
serit, Quod si factum snisTet, nec video, quo pa-
cto tot alios scriptores hoc praeterire potuerit. Fuis-
set etiam contra pietatem setbranorum, divinae pro-
videntiae per ejusmodi molimina modum praescribe-
re & dissidere. Ut taceam, inventionem scripturae
& literarum ante diluvium omni certitudine carere,
quidquid de Adamo ceu primo inventore literarum
Freculphus , svidat , Gotesrldiu Viterhiensis , aliique
perhibeant, quam tamen gloriam alii vel setbo vel
Enocbo adjudicant. Columnae etiam illae octo quadra-
tae, quae hodienum in bibliotheca Vaticana asser-
vantur Adami & siliorum setbi alphabeta
& literae essient inscriptae, jure censentur suppositi-
tiae. Literarum quoque tanto minor primis hominibus
erat necessitas, quo longior tum concedebatur vitae
ulura, unde commode omnia scitu necesiaria viva
voce & per traditionersi oralem cum sobole & po-
siersiate poterant commuRicari. Haec & alia argu-
menta sidem 'Josephi hoc in negotio convellunt.
Quem tamen de columnis Mercurii Aegyptii locu-
tum suisIe aliqui volunt, &, ne nimium his gentis
suae hoilibus tribuere videretur, eas ad setbi poise-
ros retulisse.
5$. UT-
De satis & mutationibus, quae subiit globus
noster terraqueus, testimonium etiam perhibere pos-
(unt lapides, adeoque circa historiam ipsius telluris
non sunt elingves. scilicet, exinde, quod ex diver-
sissirai generis materiis, stratim & lamellatim jacen-
tibus, consient montes multi, ut arenis, argillis, la-
pidibus tritis, saxis majoribus & quasi fragmentis
montium aliorum, ex obliquitatibus & excavationi-
bus eorum, ex dorsis & jugis montium in longitu-
dinem procurrentibus idque plerumque versus au-
strum & boream; ex his, inquam, & aliis rationi-
bus concludi solet, haec omnia ortum duxisIe & ho-
dierna telluri sirata suissie superinducta in oceano
quodam, alte super tertam consisiente & cuncta su-
perante. Imprimis vero heic in censum veniunt,
quae magna copia essodiuntur, res perraefactae. Ori-
ginem harum a mechanicis canssis, aut ludibunda
principii alicujus architectonici natura, aut ovulis
per aerem volitantibus, aut aura omnium regnorum
seminali undique dispersa, repetere non licet; cum
de stemmate suo ex vegetabili vel animali regno
non relinquant dubitandi ansam. Circa modum, ve-
ro & tempora, quibus haec satalis rerum mutatio
contigerit, & tam peregrini hospsies terrae nosirae
habitabili suerint invecti, in sententiarum abiri solet
divortia, succesiivae tamen mutationes quaecunque,
quae telluris supersiciei obtigerunt, non suere pares
tantis effectibus producendis, sed ad universale &
simultaneum satum reserri debent. Qua enim alia
6ratione siliclnae planta;, nullibi quam in America
creicere solitae, aut conchylia non vicinorum ma-
rium, sed Indici Oceani incolae, sceleta etiam cro-
codilorum lapidea, in musaeo speneriano & Lincki-
ano adservara, in noslras regiones eo quidem mo-
do suissent delata, ut vel in altissimis montium ca-
cuminibus deprehendantur, vel ex puteis centenas
aliquot orgyas prosundis eruantur? Cum itaque de
nniversali illo diluvio, cujus historiam reliquit nobis
divinus scriptor Moses , testimonium perhibeant haec
in lapidibus obvia rudera, facile apparet, vel ex
hoc capite in curiosorum scriniis esso asservandos
lapides, licet illos colligere apud ignorantes, vel eos,
qui tantum in pectinis vel agris congerendis amoeni*
tates quserunt, quique nihil utile judicant , nisi quod
cibum potum largiatur , inutile prossui stodium ha-
beatur (c). Cumque res hae petraefactae interdum ve-
getabilia aut animalia exhibeant, hoc vero inter
conchylia potissimum saepe evenit, quorum prototy-
pa nondum suere detecta, quod botanicae etiam <5c
zoologiae inserviat lithologicum studium, facile apparet.
Occurrunt etiam in monumentis lapideis figurae ani-
malium & vegetabilium assabre humana opera sculptae.
Ita Mahtidel ( d) ex monumentis veterum AEgyptiorum
figuras varias plantarum, ut Loti, Colocasiae, Persae &
Mulae, perite eruit.
(c) H. T. DeKus in diatr, phys. de ruderibus , terrae
mutationum particularium testibus pojjibilibiu , pro di~
luvti universalis testibus non habendis, $. s.
( d) In astis. R, Acad, Gallica eleg. litt, t. II. N:o XXXV.
7s. IV.
Apud Judaeos olim familiare erat, in rerum ge*
ssarutn memoriam lapides erigere. Unde in sacro
codice saepissime sit hujus consvetudinis mentio. so-
lebant nimirum prisci aevi homines illis potissimum
materiis insculpere litcras, quae (olidae, & injuriis
temporis quam minimum obnoxiae habebantur, ne
una cum fragili materia ipsae concidere poffent, aut
facile deteri atque aboleri. Hinc metallo aut lapidi
apices in secula duraturos incidebant. Morem illum
in oriente olim suisle receptum divus Johus monstrat.
Cum enim ad perpetuam posteritatis memoriam
transmitti vellet sermones Tuos, pulcherrime crescen-
te oratione vovet, ut in diuturnioribus his monu-
mentis annotarentur. Quis y inquit, mihi tribuat , ut per-
scribantur sermones mei'4 Quii mihi dei , ut exarentur in
libro , sido serreo aut plumbi lamina vel celte feritamur
in silice? {e) Hoc institutum, ut erectis solidioris subs
siantiae lapidibus insigniores eventus, & quae par
erat aeternae memoriae conkcrari, concrederent, serva*
vitulae diximus,populos Ebraeus. Ita Jacohts in Mesop-o-
tamiam tendens, viso per quietem ingentis istius scalae
mysterio, lapidem unctura eodem in loco erexit, ad-
dita illi appellatione Bechei. (/) Quod prava qua-
dam imitatos su;sse Phoenices, & primo i-
psura illum lapidem colussTe quem unxerat Patriar-
cha, deinde alios lapides unxiiTe & condecrasle, quos a
Bechei ducto nomine Baetylia & Baetylos nominarunt,
(e) Joh, XIX. 21, (s) Genes XXIX, j8, /p, 22,
8offendere satagit Bocbartiu. (g) Idem ‘jsacohiis in reditu
duo excitavit monumenta, unum soederis inter, se &
Lobarium initi ( h ), alterum desideratissimae Rahelis.
ii) Ipsi Deo legem suam populo Judaico tabulis la-
pideis inscriptam, ut tanto minus pollet intercidere,
dare placuit (*). Et Moses , superato rege Amalek,
in rei memoriam erexit monumentum, cui nomen
indidit Jehovah nisji (/). 'Josua quoque, in recordatio-
nem transirus Ifraelitarum per siccatum Jordanis al-
veum in terram promillionis, ex mandato divino Ia-
pides posuit Ut plura non enumerem, sta-
tuam etiam illam, quam in memoriam sui parave-
rat Absalou (n) t suisse lapideam, plerique interpre-
tum contendunt. Nec aliis gentibus antiquis, ut
iEgyptiis & Chaldaeis, ut de Graecis & Komanis
jam nihil dicam, consvetudo iila lapideae materiae
sensa animi displicssit. In Tartaria
quoque varia lapidea monumenta strahlenbergius (o)detexit,
$. V.
sed quid opus est peregrinis ex oris adserre ex-
empla usus lapidum hiltorici, quorum plurima ipsa
patria suppeditat? si ullibi locorum, cerre in septen-
(g} Cavanti) libre II. c. 2, ( h ) Cen. XXXI, 47. (i)
Gen. XXXV. 20. (k) Exod. XXIV. 12. (l)Exod.
XVII ss, j6. (w) ios IV. j. seq. (n) 11. sam,
XVIII. is. ( 0 ) £n'sl. ©eogr. sscscsjrctbunsi sceg sstorb*
unt> Osll* wn gucopa uno silia/ p. 409 j &
alibi.
9trione, idern mos antiquitus suit receptus sc fre-
quentatus, ut monumenta lapidea erigerentur, iis-
que adderentur inscriptiones, quas legere deberem
posteri. Appositi nimirum suere locis, ubi clarorum
hominum cineres quieseunt, cippi sepulcrales; cu-
jus consvetudinis non annales modo faciant men-
tionem , sed ipsa etiam passim residua monumenta
eam pleno ore loquuntur. Perhibet sturlesonius (p )
tam sub cremante quam tumulante state mortuos
suuTe sub aggestis e terra tumulis sepultos, & va-
stas moles lapideas in memoriam eorum erectas.
Et quamvis magna eorum Taxorum pars vel fortui-
tis casibus perierit, vel superstitiosorum aut male
consultorum <sc inscitia laborantium hominum culpa
fuerit e medio sublata, superstuit tamen hodienum
tanto numero in svecia, ( Fennia enim consvetudi-
nis illius 8c tumulorum sepulchralium nondum ex-
hibere valuit ullum vestigium, ) ut vix ulla repe-
datur regio, quae monumentis antiquitatis hujus
generis sit illustrior. Prolixior sane effero quam pa-
titur instituti ratio, imo exitum potius Termonis
nullum reperirem, si exponere aggrederer, quantum
ex lapidibus illis museo & oblivionis sini obtectis
luminis accenderint viri de(antiquitatibus patris immor-
taliter meriti circa veterum in loca maxime dissita <sc va-
rias orbis partes expeditiones & itinera, res ge-
stas & sortitudinem bellicam, priscique sieculi ,Iin-
gvam, genium, mores & consvetudines. Nec de-
siunt alii usius lapidum in rebus maximi momenti
apud veteres sveogothos. Ita reges apud lapides
Q) In sir<esat, Claron, Norveg,
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Morenses suisse electos nemo ignorat. Erat etiam
usu receptum, non judicia tantum exercere ad sa-
xa circulari forma posita, quibus judices insidebans,
sed etiam alios (biennes actus celebrare, ut robur
& tranfacti negotii perpetuitas illo quasi symbolo
indicaretur. Limitibus etiam, tam ipsius imperii,
quam privatarum possessionum, constituendis, tuere
lapides tam apud alias gentes, quam apud nos,
jam olim adhibiti.
$. VI.
solet illa esTe monumentorum horum antiquo-
rum ratio, ut supposititiis & spuriis aliquando de-
cipiantur etiam viri harum rerum peridsIimi; quod
Athan, Kirchero notum est haud raro accidisIe.
Gronovim quoque figuram monticolae saxonici li-
gneam sacerdotem veterum Germanorum UpoQg&t,
vel bajulum ceremoniarum, judicavit, & aeri inci-
dendum, ut singere antiquitatis monumentum, cu-
ravit ( q ). Ut ex nummis quoque exemplum adda-
mus, moneta trium orularum aerea Gloriolissi mem.
Regis nostri CAROLl XI aliquantum detrita & in
Gallia inventa, a multis eruditorum sevenensium
numisma credebatur, & mirum in modum eo de-
torquebantur figurae; inscriptio vero unius lateris C.
R. s. verba; Contra Romam sangvinariam , vel Chn-
stianos Romanos sacrificate , indicaret; aversae partis
literae i. Or. s. M. aliquam harum haberent interpre-
tationem; In Orbe Romano sangvis Martyrum , vel;
In Otedientia Regis semper Manent \ vel; 'juvenes Os-
(</> Thej. Aut. Gr<ec. T. III. Conser etiam Mencke-
nii Cbarlat aneriam eruditorum , p, m. jqz. seq,
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serte Religioni sacrificium Magnum. Neque conjectura-
rum sinis erat, antequam Otto sserlingius errorem hunc
in propatulo collocaret (r\ Interdum etiam tales obve-
niunt antiquitatis reliquiae, ut, quid sibi velint, ne Oedi-
pus quidem extricare valeat. In harum numerum reser-
ri potest monumentum illud, ad quod in monte Vmdjo
Lapponiae nostrae visendum iter instituerunt de Mauper-
tuis &b. Celsius (s). Aliquae porro ita sunt ambiguae, ut
varias interpretationes cum aequali probabilitatis spe-
cie patiantur. Talis est jaspis ille, quem exhibent
acta R. Ac. Gal. Eleg. Litt. (/) cui iniculpras isi-
guras Gallandus sigillum Talismannicum in nativi-
tatem principis alicujus paratum judicat; Montsiau•
con vero Marcum Amelium reserre credit; Baudelot
denique vel monumentum pietatis privati alicujus
erga Deos domesticos esIe, vel Caligulam cum sa-
milia exhibere. Exemplum aliud ambiguae lapidum
expositionis suppeditant Miscellanea Berolintnjia («)
ubi emblema gemmae cuidam ex cimeliarcho Regio
Berolinensi insculptum optimi principis pace bello-
que virtutes indicare si. C. scbottus , si. C, Vachterus
autem tyranni vitia exprimere credit. Nec de-
sunt in Historia patria variantium circa lapides &
toto coelo sibi invicem oppositarum lectionum ex-
empla. sed licet genuinis monumentis lapideis a-
liquando immixta deprehendantur spuria, aliqua et-
iam explicari vix & ne vix quidem posiint, alia
Cr ) Vadskiars sUs s *)3labd / pag. js♦ (s) hifloriede
l' Academie Royale des sciences & betes lettres a
Berlin y annes MDCCXLVJI. p. 432 (r) T. 1, N:o
LUI. (u) T. I, Co?it. II. pag. 336. seq.
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dubiis interpretationibus sine obnoxia, supersiint sa-
inen, quae genuina sunt, & lucem omni historiae
accendentia, bene multa <5c innumera:
Jncisa notis marmora publicis,
Per qua spiritus & vita redit benis
Tosi mortem ducibus (,v).
§. Vlsi
Ut hoc ipsitm, eundo per singulas historia spe-
cies, exemplorum adducta copia, evincam, non pa-
titur argumenti vastitas, quae multa grandia jam
implevit volumina; nec instituti mei ratio illud ex-
igit, cui surnma tantum capita aliqua attingere est
constitutum. Primo itaque ad iilustrandam religio-
nem & cultum Deorum priscorum gentilium pluri-
mum faciunt lapides, quibus Deorum imagines in-
sculptas saepissime cernimus. Ita in Dactyliotheca
Zarettiana , quo niridissimo munere REGINAE no-
strae AUGUsTIssIMAE bibliothecam publicam nu-
per augere clementer placuit, occurrunt Hercules
populea corona redimitus, Apollo cum cithara, & i-
dem in ParnasIo cum Mu/is , &c. In Museo Kirche-
riano 'Jupiter cum sulmine, & Bacchiae hederaceae
coronae ornamento insignis, obveniunt. Deorum
nomina, de quibus tacent historiae, aliquando lapi-
dibus inseripta legimus, quale est Endovelltcus (j).
Lappones quoque lapideos Deos coluisse constat ( z),
(x) Horatii Caeni. Libr. IV. ede VJIL (y) Atta R.
Ac. Gall. eleg. liit. vol. II. v. XXXVII. (2.) sches-
seri lapswia p. jop. & EslpWsltsenus
hitrlsning/ p. m,
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sed non Formas modo Deorum, verum etiam ta-
cta lapi'es exhibent. Ira Europae raptum eadem
Dactyliotheca sistrt, & Proserpina urna musei Kir-
chuiani ipsum cultum Deorum in iisdem expres-
sum intuemur. Ira magnae Deum marris pompa
in gemma Zanettiana cernitur, Festum Apollini sa-
crum <3c altare Cybeles occasione caurobolii Acia A-
cael. Keg, Paris, eleg. liti, exhibent (aa). Aliud alta-
re lapideum, idque veterum Cimbrorum, delinearum
reliquit Anikiel ibb ). Tripodem marmoream Apollini
olim dicaram museum Kircherianum conservae. Ut
ex ruderibus veterum architectonicam generarim ad-
diseimus, ita templorum quoq; faciem inde colligimus.
Quam multa porro cx inseriptionibus Diis dedica-
tis circa religionem veterum addiseere queamus,
vel me tacente, nemo, qui vel e limine haec stu-
dia salutavit, poterit ignorare.
§. Vili.
Antiquorum ducum & principum essigies Cae-
pe quoque vel inr marmore, vel lapillis pretiosis, in
quibus coarctare natura; & artis majestas, expressae
cernuntur. Obvius ibi rronnunquam sit, inter aliosGrae-
ce rum heroes, Pbveron, vultus virilitate illa, qua cumpro-
sperae tum adversae 4 theniensium fortunae par suit. Jam
oculos ad se rapit Alexandri Magni imago,in qua sum-
ma oris dignitas & majestas, oculorum fulgor, juventae
sforenos saeculentus vigor, technae frontis decus, de-
licatum mentum, collum praepingue ac procerum.
(cto Vrl K n J. & Vol 111 n, XXXVJIl. ( bb )
Cimttijcte £)t£senucl»(jiOH / p.
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quae veteres sicriptores in adumbrando ejus vultu
memorant. Alibi conspicitur Julii Cxsaris corona
laurea redimitum caput, jam oculos animosque
summa voluptate persundit vel Augusti vel Titi sa-
cies. Malorum etiam essigies polleris pernosicendas
sistunt lapides, ut Neronis corpus soedum & macu-
losum, vultum putcrum magis quam venustum, o-
culos caesios & cervicem obesiam (cc) Bruti quo-
que interdum sipectanda exhibetur facies. Hanc aliquan-
do marmori insiculpere aggressus est Michael Angelo ,
sed in medio operere siubititir, & imperfectam reliquit;
addita hac causTa:
Dum Bruti essigiem sculptor de marmore ducit,
In mentem jceleris venit , & ahsiimtit.
sed quid opus est multis? Pleni siunt libri,
plena musiea multa hujusmodi antiquitatis reliquiis»
quorum musieorum aliqua siunt, quae sida integram
sere fieriem, non imperatorum modo, sied etiam sa-
miliarum augustatum , exhibere valent. Tale
est Vaticanum 8c Belvederense , ubi inter innumera
alia veteris aevi cimelia consipicitur statua Herculis ,
consecta ab Apollonio quodam Atheniensi, capite,
pedibus manibusque truncata, ex qua tamen plus
se circa siculpturam didicisTe, quam ex omnibus in-
tegris, quas unquam conspexerat, consessus est An-
gelo (dd ). In Viennensi rerum curiosarum asIerva-
eione trecentae circiter antiquae statuae, partim ex
tcc) sveton. in ejus vita c. s 2. Conser Dactyliothe-
cam Zanettianam, variis in locis, {dd) Museogra-
tbia Neickeliana p. g6. seq.
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aere, partim ex marmore paratae, occurrunt iee'),
& in Monachensi marmoreae plurimae (Js), Nosi
vero Facies modo principum & hominum illustrium
nobis ita contemplandas sistunt lapides, ut spotwius
audeat contendere, plerorumque imperatorum Ro-
manorum essigies nummis vel Iapidibus impressas
secundum regulas Physiognomicas vitis eorum ,
quas tradunt veteres historiae, exacte congruere {gg)\
led etiam Facta eorum, triumphales apparatus, apo-
theoses &c coram quasi contemplanda exhibent,
§. IX.
Quam multa circa historiam veterem nos edo-
cere possint lapides, id uno alteroque exemplo por-
ro est offendendum. His integra historia apud s£gy~
ptios erat insculpta; in lapidibus enim & marmori-
bus sacerdotes eorum, qui Uyytetuuenhs dicebantur,
quorumque erat officium, res gessas in commenta-
rios redigere, figuris hieroglyphicis, quidquid eo-
rum tempore evenerat, signabant; ex quibus etiam
hauserunt ea, quae, quoties consulri erant, de rebus
antiquioribus aliis tradidere. Hinc dura Herodotus
& Diodorus siculus , quae de rebus ssgyotiacis ha-
bent, dicunt se a sacerdotibus accepisse, facile ap-
paret, magnam horum auctorum partem lapidibus
deberi Hujus generis stelae nonnullae /Fgyptiacae
figuris hieroglyphicis undiquaque exaratae ab impe-
ratoribus Romam transferebantur, & ibi adhuc ma-
(ee) Ibid p. ng. (ss) /. 296,
(gg) Rcchercbes curkujes d* Antiquae , dijjert, XXIF,
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nent conspiciendae. Manethonis fragmenta itidem
lapidibus debuere originem. Dionyjiiu Halicarnat*
sensis ipse satetur, eximiam historiae (nae partem Ia-
pidum side niti, quibus etiam ea acceptt reserenda
veniunt, quae de antiquis Graecorum temporibus ha-
bet Pausmias (hh). Arundeliianum chronicon raar-
rnori incisura, quod sub initio superioris seculi ex
Paro, maris IEgaei insula, auspiciis Thomee Howardi
Comitis in Angliam suit translatum, chronologiam
veterem Graecam plurium seculorum continet, a
Cecrope usque ad Archontem Diognetum, Abbas
quoque Fourmontius sub itinere erudito, quod cum
sevino instituit in Graeciam & consines regiones,
stupendam sane mesTem inscriptionum variarum la-
pidearum collegit, Athenis, praeter figuras anagly-
pticas, plusquam septingentos literatos lapides eruit,
lucem historiae & chronologiae priscae accendentes,
& in illis ipsas tabulas legum Atheniensium sparta,
cujus verum siturn detexit, plusquam trecentas de-
dit. Ut') Circa regionum, populorum & urbium
nomina & tata insignem plane notitiam suppeditant
lapides, &, illis viam rnonstrantibus, ubi sitae sue-
rint harum variae, detegi potuit. Ita opera inscri-
ptionum verus locus urbium Viducastii & Curioso-
litarura est inventus (kk). Innumerarum, porro re-
Qbh) Cons. Humphridi Prideaux praesationem ad mar-
mora Oxoniensia. (//) Conser breviarium itineris i-
Jiius in Adis R. Acad. Call eleg. litt, T. 1F, tu XLlV,
(kk) Jbid.
.
T. /. n, LVl. LV U,
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rum, quae vel ad rem militarem, vel ad pacis artes
& inllituta pertinent, cognitio lapidibus debetur. In-
formamur eorum ope de magistratibus majoribus
rninoribusque, honoribus, officiis, legibus, protessio-
nibus, ludis» quae apud veteres viguerunt, im-
primis monumentorum lapideorum, quae ad sepul-
cra & desunctorum memorias pertinent, innumera
occurrit multitudo. (//). Reliquias veterum lingvarum
conservarum nobis lapides, qualia sunt fragmenta
inseriptionum in Hetrurica, Punica & Palmyrena
lingva (??;;»). Prisccrum quoque scribendi rationem
nos edocent muti hi praeceptores. Illius seripturae
generis apud Graecos,cujus lineae ducebantur,uti bo-
ves in arando ducunt sulcos, quodque ideo QsrpoQti-
Jok ysdtysiv vocarunt, memoriam & exempla lapidi-
bus & marmoribus debemus. Quod vero literatu-
ram veterum Romanorum mirum in modum illu-
strent lapides, id vae! ex Cellarii orthographia latina
haurire poliunt tirones. Ipsam denique veterum
oeconomiam ex lapidibus adsicere licet. Colligi in-»
de potest notitia de aedisiciis eorum tam publicis
quam privatis, commerciis, artibus, vcstiendi ra-
tione & ornatu, lucernis, urnis, mensis, lectis, u-
tensilibus, reliquisque rem domestieam spectanribus
negotiis. Mensurae antiquae Romae in capirolio
marmori albo incisae adhuc servantur. sunt etiam viaeve-
(II) Conser Grnteri inscrlptiones Pomanas , sertorii Ur-
faci monumenta Patavina , & alios inseriptionum col-
lectores, ( mm ) ACI, s#p, cit. Gall. T, i. n, XXXV
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terum lapidibus firmissimo opere stratae, <sc militaria
dimetiendis earum longitudinibus adhibita, ad nos
usque conservata. Lapides quoque, quos pro Ce-
rauniis vel snlminaribus vulgus venditat, non elle,
nisi insirumenta vel bellica vel ceconomica, quae an-
te metallorum usura cognitum variis negotiis adhi-
bebant prisci, post alios Mabudel (nn) prolixe evin-
cere conatus eit.
§. X.
Multa quoque sunt, ne illam historiae partem
intactam plane relinquamus, in quibus rei vereri ec-
clesiaflicae Judaeorum & Chrissianorum lapides se-
nerantur lucem. Ica accuraram figuram candelabri,
mensie panis propositionis & sacrarum tubarum',
quae in cultu divino sub veteri soedere adhibebantur,
frustra quis determinare aggrederetur, nisi suppetias
serret monumentum marmoreum & arcus Titi tri-
umphalis Romae, ubi horum insiruroentorum formae
exactisIirne delineatae adhuc exhibentur. Quod de
duodecima legione sulminatrice, quae tota erat Chri-
stiana, narrant ChrisUani scriptores, illam nimirum,
dum Marcus Antonius in bel ! o Germanico cum to-
to exercitu siti erat periturus, precibus pluviam, a
caelo impetrasse, ira stabilir columna triumphalis,
quam posi felicem reditum idem imperator, licet
,ip(e gentilitiis sacris deditus, Romae erexit, ut pa-
ganis aut atheis vix ullus relinquatur contradicendi lo-
cus. Manent enim in eadem columna ad hunc us-
( nn ) Act. Acad. GaU. t. VI. ti. V.
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que diem integri, inter alias imaginer, milites legio-
nis hujus, genibus slexis orantes, & cruces, religio-
nis Christiana; insignia, in scutis suis gerentes. Et
quemadmodum gentiles, quibus vitae melioris spes
vel nulla, vel ambigua, in sepulchris tamen suis or-
nandis erant multi, xca Christiani, qui norunt se-
pulchra fixa elle v n rp3, domus viventium , ut
Hebraeis suere appellata, & m>tur!?v'&a, dormitoria , ut
Graecis Ghristianis dicebantur, quique plena mentis
fiducia verba Prudentii sua sacere posiunc:
Quidnam sihi saxa cavata
Quid pulchra volunt monumenta i
Res msi quod creditur illis
Non mortua sed data somno ?
Hoc provida Cbrijlicmarum
Pietas /ludet , utpote credens
Pore protinus omnia viva,
Qux nunc gelidus sopor urget.
Ita hi, inquam, circa monumenta sepulchralia eri-
genda inde ab initio Christiani sini suere occupati. sup-
peditat horum magnam copiam Roma imprimis subter-
ranea. Ut enim bae urbs oiim heroum Tuorum statuis,
debellatarum provinciarum triumphis, ac hostium
trophasss pariter ac spoliis cumulata & nobilitata suit,
ita eadem triumphalibus martyrum titulis & subter-
raneis Christianorum castris illustris est reddita. Pro-
tracta nimirum sunt ex coemeteriis illius antiqua
Christianitatis vestigia plurima, & lapides, quibus
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aurea Christianorum gesta non minus quam lutea
eorum sepulchra indicantur, ex quibus quoque plu-
rima circa ecclesiae faciem primam ritusque tum ob-
servatos addiscere possiimus. (00), Cautela tamen o-
pus est circa haec monumenta, cum genuinis spuria
quandoque Pontificiorum supersiitiola pietas inter-
miicere soleat.
XI.
Ut de historia denique literaria verbum adda-
mus, in virorum literis illustrium, quorum scripta
non intereunt, imagines quoque tempori & oblivio-
ni jus denegant lapides, sc eosdem quasi redivivos &
spirantes nobis conspiciendos praebent. Ira, ut in-
numera alia exempla taceamus, in palatio Florenti-
no Ciceronis & seneca (pp ), sc in capiroiio Diogenis
Platonis & socratis marmorea capita antiqui operis
conspiciuntur (qq). Veneriis epigramma vetus mar-
mori incisum poetae Anacreonti asservatur, & Patavii
elegantissimum T. Livii monumentum (rr); cui,
praeter veterem inscriptionem, addita est alia re-
centior;
Ossa
T. Livii Patavini unius omnium
Mortalium judicio digni cujus
Prope invicto calamo invidi i P. R.
Res geshz conscriberentur.
(oo) Conser Onuphrii Panvinii librum de caemeterii*,
& Pauli Aringhi Hornam subterraneam. ( pp)
Neickelii Mujecgruphia p, Is. (qq ) lh':d, p, J02.
( rr ) s, Ursati monumenta Patavina , 27.
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Monumenta lapidea recentiora, eaque vel re-
gibus erecta, quale est Parisiis tudovici XIV, statua
equestris , & Imperatoris Rusiorum Petri I. ad a-
quas spadauas monumentum marmoreum , vel
viris aut bello aut pacis artibus lirerisque jllustribus
consiructa, vel recordationem eventuum memorabi-
lium conservantia, in quibus esi statua sunesii Lon-
dinensis incendii Anni r666. memoriae perpetuandae
dicata, haec omnia brevitatis Audio intacta plane
relinquimus.
$. XII.
Ut, non satis praevia rei dissicultate, praesentis
hujus argumenti pulchritudo & grata saeles miram
animo voluptatem primo secit, ira, dura jam mccum
reputo , quam manca & imperfecta omnia sine re-
linquenda, parum abest, quia me pceniteat suscepti
laboris. Antequam tamen Colophonem opellae impo-
no, ne in patriam ingratus videar, monumenta la-
pidea Fennica non sunt plane intacta relinquenda.
Diximus superius § V. non comparere in hac’ regio-
ne cippos Runicos & colles sepulchrales; ruderum
etiam diluvianorum, quae subminisirant petraefacta,
oppido pauca hactenus comparuere vestigia. Post
introductam religionem Chrittianam mos lapides li-
teris & figuris excavandi etiam heic invaluit. Jacet
in sacrario templi Randamakensis lapis sepulchralis,
facile omnium in hac regione antiquissimus, cui in-
sculpta esi sido veteri haec inseriptio: A:o millesinio
ducentejmo XV. ohiit Ingregerdis uxor auondam Petris
Ut haec hodie dissiculter, ita reliqua plane non legi
posiunt, nam, ut canit Aujoniiu:
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Mom etiam saxis marmoribusque venit.
servatur in eodem templo, ut hoc in transitu
addamus, calix sacris usibus dicatus, cui literis ex-
cavatis, quod omnino aetatem reformationemque
theri anticipare, & ad seculum XIII. vel XIV, rese-
rendum essie videtur, inscriptus est versus:
De vera vite sert hoc zm pocula vitee.
In templo Nousensi assabre exsculptum s. Den-
rici sepulchrum visitur; & muro arcis Tavastbur-
gensis asfixa protegis Birgeri Jerl essigies haud ita
pridem conspiciebatur. !n templo cathedrali Aboensi,
ab introitu chori arma viri cujusdam nobilis mar-
mori oblongo inscuipta sc muro inserta cernuntur,
in quibus par brachiorum aere munitorum, una cuna
cruce gemina decussatim pofica repraesentanrur;' ga-
lerus vero episcopalis cassidis loco illis est imposi-
tus. In muro autem arcis Aboensis interiori novem
cordium forma lapidi irapressa videri porest. Com-
parent etiam in Fennia monumenta sepulchralia plu-
rima, eaque vel simpliciora, sc lapide uno quadra-
to obtecta, quale est Uloae jsoh. Mejjeuii , sc alibi
aliorum; vel etiam pretiosi & elevati sculptilis ope-
ris, inter quas eminent in Aboensi basilica Tottia-
vum & stMhamlskianum dormitorium, sc Flemingia •
vum iu templo Virmoensi. sed manum de tabula;
cura vel ex lapidibus hisce meis, utcunque paucis,
sc per meam tenuitatem vero suo destitoris nitore,
pateseere crediderim, historiam, quas quidem libris
sc scriptis potissimum nititur, quaeque ex nummis,
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i sla Iapidum progenie, multum lucis acquirit, etiam
saxis ipsis & marmoribus irisigniter locupletari, ut-
pote quorum ope multa ex veneranda antiquitate
illssa. & ab interitu vindicata ad nos pervenerunt,
eaque sincera &. incorrupta autographa, nullis in-




PA witter Jardoms baan, der snillet bdr upliswas.Der dygden spiran sor, och laster M i bann,
Der sns was myches solek, som hwarje amnen driswa,
sora uti dyrd och los helc tasia med hwarann.
Bland dem sa kunna de ett samhajds prydnad bka,
som med sin tanka ga i hedna morkret frara,
Och uti aldrens boo tlie minnes-runor soka
Der dygden ristat in sin’ Hieltars los och Namru
The mlnnes-marcken sta mot bdets harda lagar;
The achsa wansklighet som ide{ stra och snaasj
Ei kan na’n aswunds band scrkorta deras dagar.
De trotsa sidens hot, oeh Jyckans blinda raas.
The wisa, as war Nord med skial har alrid skrutit
sig alslrat Hielrar fram, som trassat dygdens mahl.
De seger-Rrantsar, som dem dygden sammanknutit,
£iess ahran praglat i ododlighetens stahl.
The gle e6t dlgart Ijus , en outsajTig nytta
De bringa os, enar vvt blade tidsens book.
The vvisa ut den so.n Mars sig sordom slyttat,
Da manga lander han lagt under Nordens ook.
MIN W VN, om detta alr ha’n I rjitt moget skriswit,
Des Nytta sktldras as med konst och idog siar.
EHR F snille talkas as det amnet som 1 drisvvic;
Hwarsor och Pallas EHR en heders-Ibn tilrer.
EHR. lesnad Hinmelen med allskions godt bekrdne,
For det I stadse ha’n solgt dygd och vvishets spar j
EHR mbda och EHR. flic med frukter rikt belone,






Vinculum illud amicitia.- , Vir praistantissime, quod nos a prima nostrafamiliaritate intctcellit,facit, ut ego quidem majori, quam alii &|uredc
■voluptate ob stlicsis hos Tuos labores animo iim laitistimo, Est hoc speci-
men Tuum clcgmtillimum, de lllu Lapidum in Historia; in quo perquam
arduo negotio haud ablimilis videris cllc menticohs, qui indesella cura &
alliduo labore cavernas montium perquirentes vi ignis & serramentorum ex-
cilas mineras in lucem protrahunt, eas liquant&in nitida metalla convertunt.
Ita Tu solertis ingenii Hma ptistmum nitorem monumentis antiquis lapideis re»
stituis, eorum que usum m historia latiilime patere ostendis. Monticolis cx
labore suo quxstus est haud rara uberrimus; Tibi honoris fructum egregia
lua opera ossert; quem Tibi ex animo gratulor, limulqnc voveo, ut DEI
T. O. M. nutum &. in his st iu aliis pulcherrimis conatibus Tuis persen-
tiseas benignum, 'aeque omni prosperitate per longam annorum sersem fruaris!
IsAACUs H. uddman.
Ostrobotnieosis,
